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如何将玻色- 爱因斯坦凝聚( BEC)的研究引入教学, 同时还阐述了这种引入的重要意义.





坦凝聚( BEC) .但在爱因斯坦预言后的 70年间,人
们并未在其生活的星球上实现或观察到这种新物








































其中 k 为玻耳兹曼常量, h 为普朗克常量, m
为粒子的质量,而 n 为粒子的数密度.式(1)指
明了 T c随 n 的增大而增大. 因此,要提高 T c ,














设球谐势 U( r )= m 2r 2/ 2, 其中 为球
谐势的圆频率, r 为粒子的径向坐标. 再设系统
的有效体积 V e为4 R
3
/ 3,而 R 由 U( R )= Ep
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( 6)
比较可知,估算的精确度约可达 97%, 且式( 5)


















子的有效数密度不仅可估算 T c, 而且也可估算
其它物理量,如基态粒子占据率等.
为什么可引进有效体积和有效数密度的概
念? 因为当粒子的动能为 E p= U( R )时,粒子
在势阱中所可能活动的范围为 V e,所以粒子的
平均动能为 E p 的自由玻色气体, 置于势阱中







了其物理内涵, 使式( 1)直接联系到 BEC 研究
的前沿内容,达到科研与教学有机结合的目的.
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